








　　　特 別 処 理　：　各種補助金等の会計処理




























4 ）公認会計士監査　　 5月14日（火）・20日（月）、11月 1日（金）、 3月18日（火）
5 ）学園監査　　　　　 5月17日（金）・20日（月）学園監事による学園監査　
　　　　　　　　　　　11月12日（火）学園監事による中間監査








　 8月 2日（金）　 平成25年度収入支出調査票、役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、留年者調
査票、特別招へい教員調査票、特別招へい役員調査票、長期履修学生調査票、
創造学園大学からの学生受入れに係る調査票



































































































　 8月 8日（木）　平成25年度学納金に関する調査 中部地区私立短大協会
　 9月17日（火）　高等教育機関における学習成果に関する調査 大学評価・学位授与機構




















　　 4月 2日（火）　入学式　大学院 8名、学部313名　短大201名







































　（a）合同教授会 1回 4 / 1（月）
　（b）学部教授会
　　総合経営学部定例教授会　11回  4 / 9（水） 5 /14（水）、 6 /11（水）、 7 / 9（水）、
9 /10（水）、10/ 8（水）、11/10（水）、12/10（水）、
1 /14（水）、 2 / 8（水）
　　総合経営臨時教授会   12/ 4（水）
　　総合経営学部判定教授会 1回 3 / 4（水）
　　人間健康学部定例教授会 11回  4 / 6（水）、 5 /14（水）、 6 /18（水）、 7 /16（水）、
9 /17（水）、10/15（水）、11/19（水）、12/17（水）
1 /22（水）、 2 /20（水）、 3 / 4（水）
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　　人間健康学部臨時教授会 1回 4 / 2（月）
　　人間健康学部判定教授会 1回 3 /12（火）
　（c）短大部教授会
　　短大定例教授会　 11回  4 / 2（水）、 5 / 7（水）、 6 / 5（水）、 7 / 3（水）、
9 / 4（水）、10/ 2（水）、11/ 6（水）、12/ 4（水）、
1 / 8（水）、 2 / 5（水）、 3 /12（火）
　　短大判定教授会 1回 3 /10（月）
　（d）大学院研究科委員会　　　　　　 4 /17（水）、 5 /23（木）、 6 /20（木）、 7 /18（木）、
10/17（木）、11/21（木）、12/19（木）、 1 /23（木）
2 ）理事会
　（a）理事会　　　　 3回 5 /30（木）、 9 / 2（月）、 3 /28（金） 
　（b）常任理事会　　 4回 5 /23（木）、 7 /26（金）、11/20（水） 3 /19（水）
　（c）評議員会 3回 5 /30（木）、 9 / 2（月）、 3 /28（金）
3 ）職員会議
　（a）職員会議 10回  4 /25（木）、 5 /23（木）、 6 /27（木）、 7 /25（木）、
10/24（木）、11/28（木）、12/26（木）、 1 /30（木）、
2 /27（木）、 3 /27（木）
　（b）課長会議 9回  4 /18（木）、 5 /23（木）、 6 /20（木）、 7 /18（木）、
10/17（木）、12/19（木）、 1 /23（木）、 2 /20（木）、
3 /20（木）、
4 ）全学協議会 10回  4 /24（水）、 5 /29（水）、 6 /26（水）、 7 /24（水）、
9 /25（水）、10/23（水）、11/27（水）12/25（水）、
1 /29（水）、 2 /26（水）
5 ）高大連携会議
　（a）大学チャレンジ型授業（ 7 /29～ 7 /31　穂高商業、飯田長姫、辰野高校）
　（b）商業教育研究会 6回  4 /18（木）、 5 /24（金）、 6 / 7（金）、 9 / 6（金）、
10/ 1（火）、11/ 6（水）
6 ）諸会議
　（a）FD・SD委員会　全学 5回  4 /25（木）、 5 /23（木）、 7 /25（木）、11/28（木）、
2 /20（木）
　（b）センター入試関連会議 8回　　 5 /29（木）、 8 /19（火）、 9 / 2（火）、 9 /11（木）、
10/15（水）、11/27（木）、12/19（金）、 1 /15（木）
　（c）研究推進委員会 6回  4 /24（水）、 6 /11（火）、 8 /30（金）、10/24（木）、
11/27（水）、 1 /28（火）
　（d）研究誌編集委員会 5回  6 /11（火）、 8 /30（金）、10/24（木）、11/27（水）、
1 /28（火）
　（e）研究倫理委員会 2回 12/ 5（木）、12/ 9（日）
　（f）動物実験委員会 1回 7 / 4（水）
　（d）その他の会議
　　後援会  総会： 6 / 1（土）　　
　　  役員会： 7 /20（日）、 3 /15（土）、 5 /17（土）
　　危機管理会議 3回 5 / 7（火）、12/25（水）、 1 /17（金）
　　防災委員会 5回  4 /23（火）、10/16（水）、11/15（金）、12/16（金）、
1 /27（水）　
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　　環境保全委員会 2回 5 /24（金）、10/31（木）



















































　 4月 4日（木）　新入生オリエンテーション（ 1日目）
　 4月 5日（金）　新入生オリエンテーション（ 2日目）
　 4月 6日（土）　新入生オリエンテーション（ 3日目）
　 4月 8日（月）　前期講義開始　～　 7月29日（月）前期講義終了
　 4月12日（金）　前期履修登録締切（総合経営・人間健康学部）
　 9月25日（水）　後期オリエンテーション（人間健康学部）～ 9 /30（月）まで






　 4月 4日（木）　新入生オリエンテーション（ 1日目）
　 4月 5日（金）　新入生オリエンテーション（ 2日目）
　 4月 6日（土）　新入生オリエンテーション（ 3日目）















　 7月30日（火）～ 8月 5日（月）　前期定期試験（総合経営）
　 7月30日（火）～ 8月 6日（火）　前期定期試験（人間健康）
　 8月28日（水）　前期定期試験成績発表
　 9月 4日（水）　前期追試験（総合経営）
　 9月 4日（水）～ 6日（金）　前期追再試験（人間健康）
　 9月20日（金）　前期試験成績送付
　 1月30日（木）～ 2 / 4 （火）　後期定期試験（総合経営）




　 3月12日（水）　 1～ 3年生および 4年生再試受験者成績発送（総合経営・人間健康）
＜短大部＞
　 7月30日（月）～ 8月 6日（月）　前期定期試験
　 8月21日（水）　前期追試験
　 8月28日（火）前期定期試験成績発表
　 9月 4日（水）～ 5日（木）　前期再試験
　 9月20日（金）　前期試験成績送付
































　　全学共通補講日　前期： 5 /25（土）、 6 /15（土）、 7 /24（水）、 7 /25（木）、 7 /27（土）
　　　　　　　　　　後期：11/30（土）、12/21（土）、 1 /25（土）、 1 /28（火）
　②集中講義（日程調整・教室割当・非常勤対応）
＜学部＞
 4 月 9 日（火）　野外教育Ⅰ（鈴木か）（人間健康学部） 5 /25（土）、 6 /15（土）、 6 /22（土）、
6 /23（日） 5日間
 4 月13日（土）　商業科指導法Ⅰ（丸山）　～ 7 /13（土） 8日間
 6 月15日（土）　産業心理学（小林健）（総合経営学部）　 7 /20（土）～ 7 /21（日）、 8 / 3 （土）
4日間　
 8 月 8 日（火）　国内旅行業務実務（住吉・木村・山根）　～ 8 /28（水）10日間
 8 月 8 日（火）　心理アセスメント（矢﨑）　～ 8 / 9 （金） 2日間
 8 月 8 日（木）　教育方法論・特別活動の指導法（下田）　 8 / 9 （金）・ 9 /20（金） 3日間
 8 月19日（日）　海外研修Ⅰ（オーストラリア）（中村）　～ 9 / 1 （日）14日間
 8 月20日（火）　ファイナンシャルプランニングⅠ（並木）（総合経営）　～ 8 /23（金）　 4日間
 8 月20日（火）　UD入門（梶本）　～ 8 /23（金） 4日間
 8 月21日（水）　体育実技Ⅰ（体づくり・ダンス）（犬飼・吉川・橋爪）　～ 8 /27（火）　 4日間
 8 月22日（木）　CAD演習（松澤）～ 8 /28（水） 4日間
 8 月24日（土）　教育課程総論（山崎）　～ 8 /26（月） 3日間
 8 月28日（水）　消費生活アドバイザーⅡ（太田）～11/18（月）10日間
 8 月31日（土）　商業科指導法Ⅱ（丸山新）　～ 2 /15（土） 7日間
 9 月 2 日（月）　総合旅行業務実務（木村・山根）～ 9 /11（水） 7日間
 9 月 9 日（月）　リゾート経営（庵）～ 9 /12（木）　 4日間
 9 月 9 日（月）　スポーツ実技Ⅲ（上條）～ 9 /13（金） 5日間
 9 月10日（火）　学校の制度（武者）～ 9 /11（水） 2日間
 9 月17日（火）　宿泊経営（山根）　～ 9 /19（木） 3日間
 9 月17日（火）　体育実技Ⅷ（水泳）（岩間）～ 9 /19（木） 3日間
 9 月24日（火）　野外活動（犬飼・中島弘）　～ 9 /26（木） 3日間
 9 月24日（火）　野外教育Ⅱ（鈴木）～ 9 /26（木） 3日間
 9 月24日（火）　社会福祉演習Ⅱ（佐藤哲）～ 9 /26（木） 3日間
　10月22日（火）　社会福祉士資格対策演習Ⅱ（佐藤哲）　10/29（火）、11/ 5 （火） 3日間
 2 月 6 日（木）　体育実技Ⅷ 1（柔道）（人間健康）（岩間・佐久）　～ 2 / 8 （土） 3日間
 2 月13日（木）　教育実践特講（小林・佐久・石井・川島・征矢野）～ 2 /14（金） 2日間
 2 月17日（月）　スノーボード（齊藤）（人間健康）～ 2 /19（水） 3日間





 8 月12日（日）　短期語学研修Ⅰ（韓国）（中村）～ 8 /27（月）14日間
 8 月19日（日）　オーストラリア語学研修（中村）～ 9 / 1 日（金）14日間
 8 月19日（月）　介護職員初任者研修実習　～ 9 /20（金）
 8 月26日（月）　医療事務コンピュータ講座（春日）～ 8 /30（金）
 8 月31日（土）　図書館施設論（田戸）～ 9 / 2 （月）
 9 月 6 日（木）　生涯スポーツ（レジャースポーツ）（古屋）　 9 / 7 （金）・ 9 / 8 （土） 3日間
 9 月18日（水）　Excel 初級・中級・上級（河西・永田・駒村） 9 /18、24、25、26、10/1、8、
11　 7 日間
　10月22日（火）　簿記演習（山添・長島・木下）　～11/22（金）
 2 月 6 日（木）　簿記演習（山添・長島・木下）　～ 2 /23（日）　　　　　　　　　　　　　　　
 2 月17日（月）　メディカルマナー講座（春日）～ 2 /20（木） 4日間
 2 月24日（月）　生涯スポーツ（スキー・スノーボード）（齊藤）　～ 2 /26（水） 3日間
　③変則講義（ガイダンス講義）
＜短大部＞
 4 月 8 日（月）～12日（金）　　　前期変則講義
















 4 月 9 日（火）　人間健康学部教務委員会　 4 / 9 （火）～　10回　
 4 月10日（水）　総合経営学部教務委員会　 4 /10（水）～　 9回
 4 月23日（火）　全学教務委員会　 4 /23（火）～ 2 /27（木） 9回
 4 月24日（水）　短期大学部教務委員会　 4 /24（水）～　11回
 4 月24日（水）　教職センター運営委員会 4 /24（水）～ 1 /29（水）　 6回
 4 月25日（水）　教職科目担当者会議　 4 /25（水）、 8 / 7 （水）、12/18（水）　 3回
 5 月 8 日（水）　教育実習連絡会議　 5 / 8 （水）、12/18（水）　 2回
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 5 月25日（土）　 全国私立大学教職課程研究連絡協議会　2013年度定期総会・第33回研究大会（名
古屋市）～ 5 /26（日）
 6 月11日（火）　大学入学選抜・教務関連事項連絡協議会（文部科学省）
 8 月 9 日（金）　大学改革フォーラム（東京）
 8 月23日（金）　短期大学基準協会主催　第三者評価ALO説明会（東京）
 8 月30日（金）　FD・SD研修会：学生生活とメンタルヘルス（小田切なをみ氏、脇本澄子氏）































・交通安全・防犯・薬物利用防止講話　 4 / 5・ 5 /31・ 6 / 4
・ 6号館トレーニングルーム講習会　　 4 /11・ 4 /15・ 4 /16
2 ）奨学金及び経済支援制度
①日本学生支援機構奨学金　
・説明会　　定期採用説明会： 4 / 9～ 4 /15（ 5回）
　　　　　　予約採用スカラネット入力説明会： 4 /18～ 4 /23（ 4回）
　　　　　　定期採用スカラネット入力説明会： 5 /10～ 5 /14（ 3回）
　　　　　　予約採用者返還説明会： 6 /13～ 6 /18（ 4回）
　　　　　　定期採用者奨学生証授与式　 6 /24
　　　　　　定期採用者返還説明会： 6 /26～ 7 / 1（ 3回）
　　　　　　卒業生対象返還説明会：12/ 3～12/11（ 4回）
　　　　　　在校生対象継続手続き説明会： 1 /20～ 1 /31（ 8回）
・貸与者数
1種 2種 合計 学生数 ％
総経経営学科 26 115 141 370 38.1
観光ホスピタリティ学科 25 110 135 348 38.8
健康栄養学科 46 102 148 349 42.4
スポーツ健康学科 41 150 191 407 46.9
商学科 27 63 90 224 40.2
経営情報学科 16 54 70 223 31.4
合計 181 594 775 1921 40.3
大学院研究科 4 0 4 13 30.8
②同窓会奨学金
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・募集、要項配布、申込み： 6 / 1～ 6 /28　　採用者 4名（内継続 3名）
③急激な経済情勢悪化に伴う修学困難な学生の支援制度
・第 9期募集： 7 / 3～ 7 /24　　書類審査： 8 / 1　　面接審査： 9 / 2　　採用者数： 7名
④経済状況悪化等に伴う修学困難な学生の支援制度（名称変更）





















・WelcomeParty2013　 4 / 6
・人間健康学部フレッシュマンフェスティバル　 4 /27
・短期大学部体育局リーダーズキャンプ　 6 /13
・短期大学部体育大会　 7 / 3
・総合経営学部学生大会　 4 /24
・人間健康学部学生大会　 4 /24
・松本こどもまつり　 5 / 4
・松本大学体育大会　 7 / 7
・クラブ協議会ミーティング　 3 / 3・ 5 /29
・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　 9 / 9
・花火大会　 7 /10
・松本ぼんぼん　 8 / 3
・全国私立短期大学体育大会　 8 / 5～ 8 / 8
・ 3学部合同ハイキング（上高地） 8 / 9
・ 3学部合同学友会リーダーズキャンプ　 2 /10
・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　 3 / 3
・長野県私立短期大学体育大会　 9 /14
・短大部リーダー研修会　 9 /19～ 9 /20









　　　 2日目10/20　 第 4回地域貢献大賞・ゼミ発表・室伏重信氏特別講演会・とんでけカフェ・
模擬店・ダンスバトル・プロ棋士の囲碁指導








・ 3学部合同学友会リーダーズキャンプ　 2 /10
・短期大学部学生大会　 2 / 4（ 2年）・ 2 / 5（ 1年）
・人間健康学部体育大会（F 1） 2 / 6
・ 3学部合同スノーボード教室　 2 /12
②他大学との交流行事  
　湘北短期大学：松本ぼんぼん及び安曇野視察（約20名来学） 8 / 3～ 8 / 4
　　　　　　　　リーダーズキャンプ視察（10名訪問） 8 /20～ 8 /21
　　　　　　　　スポーツ交流大会（男子バスケットボール参加）12/14








・新村運動会　 9 / 1　　新村文化祭・音楽祭　11/ 3～11/ 4
2 ）委員会の開催
①学生委員会
・全学学生委員会： 5 / 7・ 7 / 2・ 7 /23・ 8 / 1・ 9 / 2・ 9 / 4・10/ 2・11/ 6・12/12・
1 / 9・ 2 / 6・ 2 /10・ 3 / 6・ 3 /13
・総合経営学部学生委員会： 4 /24
・人間健康学部学生委員会： 9 / 3
・短期大学部学生委員会： 4 /17・ 6 /11・ 7 /19・ 8 /28・11/19・ 1 /14・ 3 / 6
②大学祭実行委員会： 5 /24以降毎週水曜日昼休みに実施・11/12（反省会）




第 1体育館 4 /20（200）・ 8 /31～ 9 / 1（80）・ 9 /14（30）・12/21（25）・ 3 /30（40）
第 2体育館 4 /20（20）・ 4 /27（50）・ 6 /22（20）・ 8 /31～ 9 / 1（80）
トレーニングルーム 1月～12月（毎月 1回松本山雅測定）
テニスコート 貸出なし
野球場 4 /27～28（150）・ 5 / 4 ～ 5（150）・ 6 /23（160）・ 9 /21～22（150）
9 /28～29（150）
総合グラウンド 4 /13～ 9 /22月 3 回18回（1200）・ 5 / 4（100）・ 5 /11～12（400）・
5 /18（100）・ 5 /25（100）・ 6 / 8（100）・ 6 /29（100）・ 8 / 4（25）
10/ 6（100）・10/19（100）・11/10（200）・11/16（45）・11/10（100）・
1 /26（150）
多目的グラウンド 5 /18（30）・ 5 /11（20）・ 6 / 1（20）・ 6 / 8 ～ 9（15）・ 7 / 6（20）・
7 /20（20）・ 8 /24（30）・ 8 /31（20）
※野球場・総合グラウンドについては、公式戦日程








　　2013/ 4 / 4　「アセスメントテスト（キャリアスタート）実施」（新入生オリエンテーション）
　　2013/ 5 /21　「アセスメントテスト（キャリアスタート）結果解説」（ゼミナールⅠ）





















11/25　12/ 2 ・ 9 ビジネスマナー①　②　③
12/16 SPI 模試解説講座
2014/ 1 /6 面接対策講座
1 /15 グループディスカッション対策
1 /20 就職活動準備復習
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対象学部 総経 観光 栄養 スポーツ 計
a．人間健康学部（ 9 / 9 、10） 23名 19名 42名
b．総合経営学部（ 9 /12、13） 19名 35名 54名
c．両学部コース（ 9 /17、18） 9 名 1 名 26名 2 名 38名
　　※会場は、a・bは蓼科グランドホテル滝の湯、cは信州松代ロイヤルホテルにて実施
②インターンシップ
対象学部 総経 観光 栄養 スポ 計
春季休業期間（大学部 2年次） 3名 4名 4名 2名 13名
















　　2014/ 3 /26・27　集団面接対策講座　 2回
実施日 実施内容 参加人数
2014/ 2 /12 グループディスカッション講座 20名
2014/ 3 /26 集団面接対策講座 7名
⑤保護者説明会　（対象：学部 3年生保護者）
実施日 実施内容 参加人数
2013/ 6 / 1
全体会 115家族（総経30、観光23、栄養38、スポ24）
個別相談会 53家族（総経18、観光11、栄養12、スポ12）





































講座名 対象学年 実施日 参加人数
集団面接講座 1年 2014/ 3 / 5 188名
自己表現テスト 1年 2014/ 3 / 5 ・ 6 174名
③インターンシップ















2013/ 7 /12 企業46社、相談 4 学生189名（総経41、人間44、短大104）
2013/12/ 5 企業52社、相談 1 学生495名（総経131、人間151、短大213）
2014/ 2 /21 企業54社 学生280名（総経71、人間79、短大169）
　　※ なお、 7月開催の合同企業説明会は、大学 4年生、短大 2年生が対象となり、12月および 2
月開催の合同企業説明会は、大学 3年生、短大 1年生が対象




2013/11/26　 5 時限目 金融業界 99名




2013/12/17　 5 時限目 卸・小売業界 85名
2013/12/18　 5 時限目 観光・ホテル業界 58名
2013/12/20　 5 時限目 建築・住宅業界 35名
③キャリアカウンセリング
実施日 対象学年
2013/ 7 /27、28 短期大学部 2年進路未決定者
2013/10/ 5 、 6 学部 4年進路未決定者
2013/10/12、13、26 総合経営学部 2年
2013/10/26、27、11/ 3 人間健康学部 2年
2013/11/ 9 、10、23 総合経営学部 3年
2013/11/24、30、12/ 1 人間健康学部 3年
2014/ 1 /11、25、26 短期大学部 1年
④就職活動ナチュラルメイクアップ講座
実施日 対象学年
2013/11/28 大学部 3年、短期大学部 1年
⑤面接練習
総経 観光 栄養 スポ 商 経情 大学院 計




2014/ 3 /15　（午前） 集合セミナー（短大／両学科対象）
　　〃　　　（午後） プレ・オリエンテーション「ウェルカムフェア」
（短大部）
2014/ 3 /22　（午前） 集合セミナー（大学／総合経営学部対象）
　　〃　　　（午後） 　　　〃　　（大学／人間健康学部対象）
2014/ 3 /29 プレ・オリエンテーション（大学部）




※ 今年度の入学前教育については、例年第 1クールならびに第 2クールの 2回実施していたが、
2月の記録的な大雪のため大学・短大ともに 3月中旬以降へ順延し「集合セミナー」と「プ





　　 4月（37件）、 5月（28件）、 6月（40件）、 7月（53件）、 8月（41件）、 9月（17件）、
　　10月（27件）、11月（31件）、12月（17件）、 1月（33件）、 2月（29件）、 3月（22件）
⑧手引・パンフレット等の作成、発行





























①オープンキャンパス　 6回　1,805名　 6 /22、7 /20（土）、8 / 4（日）、8 /18、9 / 7、10/ 5（土）
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　　昭栄広報 6回、日本ドリコム 1回、リクルート 1回、ライオン企画 2回、







　　 6月 4日（火）　　長野会場　　　　 参加校　15校　　　参加教員15名































































































































































 告知期間： 5月～ 8月































・総合経営学部推薦入試　 3回、AO入試　 2回、一般入試・センター利用各 3回、留学生 1回、
編転入入試　 3回、社会人 1回　計16回
・人間健康学部推薦入試　 2回、AO入試（健康栄養学科 1回、スポーツ健康学科 2回）・一般入試・
センター利用入試　各 3回　　計11回
・ 短期大学部推薦入試　　 4回、AO入試　 2回、一般入試　 1回、センター利用入試　 3回　計
10回
・大学院入試　　　　　　計 2回
























































































田邉愛子 平成25年度　きらり健康塾 ○ H25.4.1 H26.3.31
15 協 長野県穂高商業高等学校 連携協定 H18.2.4
16 協 長野県岡谷東高等学校 連携協定 H20.12.12


































27 協 Utah Valley State College 相互協定 H17.2.14
28 協 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定書 H17.3.3
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29 協 放送大学 相互協定（単位互換） H18.1.12














34 契 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H22.4.1 H30.3.31



















































46 廣田直子 2）まちなかにぎわいづくり　1,000,000円 H25.8.31



















緊急スクールカウンセラー等派遣事業 ○ H25.4.1 H26.3.31
52 協 箕輪中部小学校 等々力賢治 「運動能力向上プログラム」指導・研究協力 ○ H25.6.1 H26.3.31
53 委 池田町 山根宏文 平成25年度「池田町観光振興支援業務」 ○ H25.4.1 H26.3.31




55 委 国立大学法人信州大学 石澤美代子 「じゃがいも加工品の試作品製造業務」 ○ H25.12.20 H26.3.31










58 委研 エア・ウォーター株式会社 水野　尚子 健康管理分野の研究開発指導 ○ H25.12.1 H26.11.30
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